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格主語が可能となる（Harada 1971, Miyagawa 1993, 






































ばい。（初島 1998，Ochi and Saruwatari 2018）
（6）太郎だけ｛が／*の｝飲んだ薬 
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(10) a. 妹｛が／*の｝壺ば倒した。1 （A）
    b. 妹｛が／*の｝登った。? ? ? （Sa）?





    b. 山に雲｛が／の｝登ったね。? ? （Sa）?

















































weak v 認可（O&S 2018）3
（17）a.  花子の来た。（非対格動詞） 
b. *花子の走った。（非能格動詞）
（18）  [TP [vP  [VP Hanako-no  k- ]i-] ta]     
（19）a. 花子の走っとる。（テイル形）
b. [TP2[vP2[VP[TP1[vP1 Hanako-no [VP ] v1] T1 (=-te)] 
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b. [CP [PredP[CP [花子の? 走った] と] Cop(=Ø)]
ばい]  （長崎方言） 
c. [CP [PredP[CP [花子が? 走った] ん] Cop(=だ)]
よ]   （標準語）



































































? ? b. [私が病気だ]から子供達も元気がない。


























    b.? 花子の走っとる／走りよる。
（45）a.? 太郎の本ば買ったばい。



















































? ? b. [私が病気だ]から子供達も元気がない。


























    b.? 花子の走っとる／走りよる。
（45）a.? 太郎の本ば買ったばい。








? ? b. *うちの病気ばい。
? ? c. ?? だいの来た？ 















? ? b. [うちの病気や]けん子供達も元気のなか。






























































（54）a.? ジョンが学生です。?  
































































では weak vと Cが単独で認可できる点であると
している。
(i) 標準語の属格主語の認可子:
a. D (Miyagawa 1993, Ochi 2001 etc.)   





4) Miyagawa（2012）の Genitive of dependent tense 
（GDT）の定義は以下の通りである。
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4) Miyagawa（2012）の Genitive of dependent tense 
（GDT）の定義は以下の通りである。
(i)GDT: The combination of weak v + dependent 






















8) Kuroda（1965, 1972, 1992）は Thetic judgmentと
Categorical judgmentを以下のように分けている。


























(i) a. What does John drink? 
  b. [G [L John] [T drinks]] [F beer]
14) Vallduví（1992）は，文全体がフォーカスの例と
して（i）を挙げている。





(i) a. ガ：尊敬? ?
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